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Echantillon U (ppm) Th (ppb) (234U/238U) (238U/232Th) (230Th/232Th) (230Th/238U) (234U/232Th) (230Th/234U)
Os 1 0.720 (03) 1036 (2) 1.1961 (23)   2.162 (10)     3.000 (12) 1.3877 (83)     2.586 (13) 1.1602 (73)
Os 2 1.380 (03)   866 (1) 1.1797 (19)   4.959 (14)     6.399 (31) 1.2905 (72)     5.850 (19) 1.0939 (64)
Os 3 2.774 (09)   801 (5) 1.1646 (46) 10.783 (78)   13.222 (57) 1.2262 (103)   12.557 (103) 1.0529 (98)
Os 4 1.206 (07)   513 (1) 1.1893 (34)   7.314 (41)     9.389 (43) 1.2836 (93)     8.699 (55) 1.0792 (84)
Os 5 1.930 (07)   526 (1) 1.1268 (23) 11.431 (47)   13.526 (53) 1.1833 (68)   12.880 (60) 1.0501 (64)
Os 6 3.456 (11)   317 (1) 1.1233 (26) 33.92 (14)   39.27 (20) 1.1577 (75)   38.100 (177) 1.0306 (71)
Sp 1 0.935 (02)   136.0 (2) 1.6273 (35) 21.41 (07)   27.29 (10) 1.2749 (62)   34.838 (131) 0.7834 (42)
Sp 2 1.521 (03)     50.1 (3) 1.6127 (47) 94.61 (55) 147.27 (58) 1.5566 (110) 152.58 (1.00) 0.9652 (74)
Sp 3 1.555 (06)     57.4 (5) 1.6264 (33) 84.34 (81) 104.30 (64) 1.2367 (142) 137.17 (1.35) 0.7604 (88)
Sp 4 1.549 (07)     99.1 (3) 1.6088 (43) 48.68 (25)   59.39 (28) 1.2200 (86)   78.31 (46) 0.7583 (57)
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